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Predmet obravnave diplomske naloge je oblikovanje ženske kolekcije z elementi športne 
mode. Namen je oblikovati sodobno žensko kolekcijo, ki se navdihuje v smučarski modi. 
Šport in športna moda sta skozi zgodovino močno vplivala na vsakodnevno oblačenje in 
še danes močno vplivata na oblikovanje vsakodnevnih oblačil, saj ta postajajo vse 
preprostejša in bolj funkcionalna.  
V teoretičnem delu sem raziskovala športno modo, kako se je ta spreminjala skozi 
zgodovino ter kako je nanjo vplival šport. Osredotočila sem se na smučarska oblačila ter 
modo 70. in 80. let dvajsetega stoletja. Raziskala sem zgodovino ter značilnosti 
smučarske mode in njen posredni vpliv na današnjo modo. Največ sem se ukvarjala z 
elementi in detajli opreme, ki se v tem športu uporablja, in s preoblikovanjem njihovih 
form v nove oblike in silhuete.  
V eksperimentalnem delu sem prikazala proces oblikovanja in razvoja kolekcije. 
Oblikovala sem kolekcijo, v katero sem integrirala elemente smučarske mode. V 
procesu oblikovanja sem izhajala iz estetike smučarske mode 70. in 80. let 20. stoletja. 
Specifične elemente in detajle sem izolirala ter jih prenesla na nove ženske silhuete. Cilj 
kolekcije je bil ustvariti sodobna oblačila z uporabo tehničnih materialov in 
preoblikovanjem krojev že obstoječih modelov. V procesu oblikovanja sem izdelala tudi 
različne forme in teksture, ki sestojijo iz gub, robčkov in polnila. Videz klasične silhuete 
sem nadgradila z eksperimentiranjem z različnimi materiali in oblikami. 
 






Subject of consideration in my diploma thesis is design of ready-made women’s 
collection with elements of sports fashion. Purpose of the collection is designing modern 
women’s collection inspired with skiwear. Sport and sports fashion have historically, as 
well as today, had major impact on everyday fashion and still have a major impact on 
the design of everyday wear, as they are becoming simpler and more functional. 
  
In the theoretical part, I explored sports fashion, how it has changed throughout the 
history, and how sports have influenced it. I focused on ski clothing ad fashion in the 70s 
and 80s of the twentieth century. Most of all I researched the history and characteristics 
of ski fashion and it’s influence on today’s fashion. I was mostly attention to the 
elements and details of the equipment used in skiing and transformation of those forms 
into new shapes and silhouettes. 
 
In the experimental part I showed the process of designing and developing collection. I 
designed ready-to-wear collection in which I integrated the elements of ski fashion. At 
the beginning of my design process I was inspired by the fashion of the 70s and 80s. I 
isolated the specific elements and translated them to the new silhouettes. The aim of the 
collection was to create contemporary clothes using technical materials and 
redeveloping new patterns out of the existing ones. In the design process, I also made 
various shapes and textures consisting of wrinkles, fillings and sewed edges. I upgraded 
the look of the classic silhouette by experimenting with different materials and shapes. 
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1. UVOD  
 
Kako izdelati oblačila, specializirana za določeno dejavnost, in kako doseči 
njihovo lažjo izdelavo, je osnovno vprašanje, ki bi si ga morali postaviti oblikovalci 
športne opreme oziroma oblačil. Šport kot pojem zajema dejavnosti, s katerimi naj 
bi se izkazovale in preverjale telesne značilnosti in sposobnosti. Ta razširjeni 
družbeni pojav je vtkan v družbo že iz prazgodovinskih časov. Namen katere koli 
športne opreme je funkcionalnost in olajšanje dejavnosti uporabniku. Oblikovalci 
so osredotočeni na funkcionalnost, z njo pa se obenem začne razvijati tudi 
estetska podoba opreme. V svoji diplomski nalogi sem se osredotočila na estetski 
videz oziroma sem poskušala prenesti posamezne funkcionalne elemente športa 
v novo obliko, ki ima poudarek na estetiki. Kako združiti videz moderne 
smučarske opreme z estetiko vintage opreme 70. in 80. let prejšnjega stoletja in 
to predstaviti na sodoben in zanimiv način? Kje je meja med zunanjim videzom 
oblačil, ki spadajo med športno opremo, in vsakdanjimi oblačili? 
Kako uporabiti elemente, ki so primerni in/ali specializirani za potrebe športnikov 
na primer pri smučanju v zimskih razmerah, in kako jih prilagoditi namenu 
konfekcijske kolekcije? 
Kako z rekonstrukcijo posameznih kosov opreme lahko nastanejo nove oblike, ki 
izgubijo svoj prvotni namen? 


















2. TEORETIČNI DEL 
 
2.2 ZGODOVINA IN RAZVOJ SMUČARSKE MODE 
 
2.2.2 ZGODOVINA ŠPORTNE MODE 
 
Šport je obstajal že v antiki pri Sumercih, Egipčanih in starih Grkih. Najpogosteje so 
to bili bojni športi, v katerih so se tekmovalci borili brez oblačil. S prvimi olimpijskimi 
igrami se se pojavili tudi športi, kot so skok v daljino in višino, met kopja in tek. Na 
prvih olimpijskih igrah so uporabljali oblačilo perizoma, tkanino, ki so si jo športniki 
privezali okoli pasu. [7]  
Do 19. stoletja so se s športom ukvarjali predvsem moški. Za ženske ukvarjanje s 
športom ni bilo sprejemljivo zaradi takratnega splošnega mnenja, da športi niso 
dovolj ženstveni za ženske. Šele ob koncu 19. stoletja so se ženske začele ukvarjati 
s športnimi dejavnostmi, kot npr. s kolesarjenjem in plavanjem, petičnejše ženske pa 
so se ukvarjale s športi, kot so golf, tenis in kriket. [4] Na začetku 20. stoletja so se 
moška športna oblačila v glavnem omejevala na bombažne majice s kratkimi rokavi 
in kratke hlače, le nekateri športi so imeli posebno uniformo. Teniški igralci so nosili 
belo opravo, sestavljeno iz srajce in hlač, ženske pa so nosile dolga bela krila. [2] V 
športih kot npr. plavanje so moški nosili kratke kopalne hlače »athletes« pod 
enodelnimi kostumi. Ženske so nosile brezrokavne enodelne kostume do beder. [4] 
Ženska športna oblačila niso bila oblikovana za čim učinkovitejšo športno izvedbo, 
temveč kot bolj sproščena različica vsakdanje mode. Ženske so same preučevale 
načine kako bi vsakodnevna oblačila prilagodile da bi bila bolj praktična za izvedbo 
športnih aktivnosti. Z razmišljanjem v tej smeri so revolucionalizrale zgodovino 
ženske športne mode. [3] 
Industrijska revolucija je privedla do razvoja športnih oblačil. Ženska športna oblačila 
so postala udobnejša in bolj prilagojena gibanju telesa, specifičnemu za šport, za 
katerega so bila ustvarjena. [3]Z začetkom prve svetovne vojne se je začela 
spreminjati miselnost o sposobnostih ženske in o njeni ženstvenosti. Ženske so se 
začele udejstvovati v različnih fizičnih dejavnostih, ki so še pred kratkim bile 
nesprejemljive zanje. Zaradi potreb na tržišču dela je oblikovanje oblačil, ki so ženske 
prej omejevala pri kakršnem koli gibanju, postalo bolj sproščeno. [4] 
Na olimpijskih igrah v Nemčiji leta 1936 so športniki in športnice nosili majice in hlače 
iz bombažnega džersija in trenirke. V tem času se je začel tudi razvoj športne mode. 
Brata Dassler sta ustanovila podjetji Puma in Adidas, ki sta se promovirali na 
berlinskih olimpijskih igrah leta 1936. Drugi oblikovalci so prav tako začeli oblikovati 
športno opremo za tekmovalne vrste svojih držav, hkrati pa so športne uniforme 
postajale način predstavljanja lastnih držav in izražanja športnikov. [4] 
V 40. in 50. letih 20. stoletja se je začel razvoj tehnologije. Zaradi napredka v razvoju 
sintetičnih materialov in tkanin se je razvila množična proizvodnja športnih oblačil. 
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Materiali kot na primer najlon v prvotno vojaški opremi so se začeli uporabljati za 
izdelavo tekaških hlačk. [11] Najlon je prav tako postal komponenta drugih elastičnih 
materialov, kot so elastan, spandex in lycra. 
Leta 1968 je francoska smučarska reprezentanca z uporabo elastana in spandexa na 
olimpijskih igrah začela revolucijo športnih oblačil. Njegova fleksibilna in čvrsta 





2.1.2 ZGODOVINA SMUČANJA 
 
Na svojih začetkih je smučanje predstavljalo obliko prevoza pri etničnih skupinah, ki 
so živele severno od arktičnega polarnega kroga. Prvi dokazi o uporabi smučk so 
vklesani in naslikani na stene v jamah kitajskega Altaja. Domneva se, da so nastali 
pred 10 000 leti. Že tedaj so nomadska plemena uporabljala smuči kot sredstvo 
transporta in za lov. [5] 
 
Slika 1: Eden izmed prvih prikazov smučanja, najden v jami na planini Altai  
  
 
Moderno smučanje se je razvilo na Norveškem. Sama beseda izvira iz staronorveške 
besede »skið«, ki pomeni prepolovljen, razklan kos lesa. Norveška vojska je 
uporabljala smučanje kot vrsto treninga, ki so ga ljudje na začetku občudovali, potem 
so se pa še sami pridružili tekmovanjem. V teh časih je švicarski hotelir Johannes 
Badrutt razvil smučanje kot turistično privlačnost. Gostil je zainteresirane Britance iz 







V prvih desetletjih 20. stoletja je smučarski turizem v Alpah doživel svoj razcvet. 
Domačini so začeli svoje domove in hleve ob hišah preurejati v apartmaje in hotele. 
Rekreativno smučanje pa se je po svetu najbolj populariziralo s smučarskimi 
tekmovanji, ki jih je prenašala televizija. Današnje smučanje se zelo malo razlikuje od 
Badruttovih začetkov v St. Mortizu. Oprema se je sicer razvijala, način uživanja v 
športu in sama tehnika smučanja pa se nista veliko spremenila. [1] 
 














Smučarska oprema je mešanica funkcionalnosti in mode, vodi jo praktičnost, a tudi 
glamuroznost, saj je bil šport v prvi polovici 20. stoletja rezerviran za bogate. Njena 
glavna naloga je bila ohraniti telesno toploto smučarja, ne omejevati gibanja pri 
smučanju in stilsko ustrezati človeku, ki jo nosi. [1]  
Prvotna ženska smučarska oprava ni bila tako kot moška razvita za čim boljše 
smučanje. Uporabnost in barve so bile omejene. (3.) Prva oblačila za smučanje so 
bila volnena. Do leta 1920 so ženske za smučanje nosile volnena krila. Moške in 
ženske jakne so bile izdelane iz debele volne, pod jakno pa so nosili debele pletene 
jopiče. Oblačila so bila videti kot vsakdanja obleka, le da so bila izdelana iz 






















Slika 3: Par na smučanju, na Norveškem 1890  
 
 
V 30. letih je smučanje postalo šport, s katerim so se ukvarjali predstavniki visoke 
družbe. Modni oblikovalci, kot so bili Coco Chanel, Jean Patou in Hermès, so 
definirali novi način nošenja obleke za aktivne mlade ženske – »la couture spotrif« je 
termin, ki je orisal tedanjo moderno opravo, ki je bila fazonirana po silhueti telesa in 
je bila sestavljena iz ozkih pletenih jopic in baretk. [1] 
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Eddie Bauer je leta 1936 oblikovala prvo prešito jakno, polnjeno s perjem. V istem 
desetletju se je ob spodbudi doseljenih Avstrijcev razvijal trend smučanja v Severni 
Ameriki. [6] Dvodelne smučarske obleke so se uveljavile v 40. letih prejšnjega 
stoletja. Za njimi so prišle jakne z dvema licema. Emilio Pucci, tudi sam ljubitelj 






































Z začetkom 50. let prejšnjega stoletja je smučanje prenehalo biti šport elitne družbe. 
Tekstil in tehnologija sta doživela svoj razcvet. Razvili so se sintetični materiali, ki 
zamenjajo tvid, uporabljati se je začel najlon, ki se hitro suši, kot zunanja prekrivna 
plast. Popularen je postajal cracknyl, vrsta lakiranega vodoodpornega najlona, 
pionirka njegove uporabe je bila modna hiša Balenciaga. [1] Obenem je v modo 
prišla ozka silhueta, slim fit. Maria Bogner je 1952. leta oblikovala raztegljive hlače, ki 
razkrivajo ženske obline. Nekdanji nemški tekmovalni smučar Willy Bogner je 
predstavil raztegljive smučarske hlače z naramnicami, imenovanimi »bogners«. Te 
































Smučarska očala z dvojnimi stekli so se pojavila v 60. letih, usnjene gojzarje so 
zamenjali plastični smučarski čevlji, smuči pa so začeli izdelovati iz epoksija in 
steklenih vlaken, ki sta močnejša in lažja materiala. Smučarska moda ni bila več 
samo praktična in funkcionalna, bistven postane dizajn oziroma vizualna podoba 
opreme. Na prehodu iz 60. v 70. leta so se začeli uvajati luksuzni materiali, oblačila 
pa so postala oprijeta in so poudarjala telesne obline. [6] Z razvojem tehnologije se je 
v smučarski opremi začela uporaba materialov, prilagojenih smučarskim potrebam, 
kot npr. vodoodporni material Gore-Tex ali elastični materiali kot spendex, ki 
omogoča večjo fleksibilnost. [3] 
Avstrijski smučarski inštruktor Klaus Obermayer je svojo odejo predelal ter iz že 
obstoječih prešitih jaken ustvaril trend. Zaslužen je tudi za modo pisanih dolčevit in 
refleksnih očal. [1] 
 





Prehod iz 70. v 80. leta prejšnjega stoletja je bil čas trendov, kot npr. »moonboots«, 
Ray-Banovih očal modela Aviator, enodelnih oblek kričečih barv z različnimi vzorci, 
ojačanimi rameni in opasanimi v pasu. Neonske barve so prevladovale na smučarski 
obleki. Priljubljeni so postali dodatki kot npr. dokolenke oziroma grelci in 
brezrokavniki v neonskih barvah. Najbolj znane znamke tega obdobja so Descente, 
Elho i Degré7. [1] 
 
Slika 7: Smučarska moda 80. Let  
 
Konec 20. stoletja je označil prihod »tehno šik« modnih trendov izdelovalcev, 
specializiranih za športna in funkcionalna oblačila Patagonia in The North Face. 
Oprema ni bila fokusirana na močan vizualni izraz, ki išče pozornost, temveč je bilo 












2.1.4 SMUČARSKA OPREMA DANES 
 
V 21. st. so modne blagovne znamke Gucci, Lacroix, Chanel, Moncler in Stella 
McCartney dizajnirali kolekcije, navdihnjene s smučarsko modo. Zaslužni so za 
številne trende v smučarski modi, kot so moker videz, »wet look«, prešite črne jakne, 
voluminozne parke, vrnitev ozkih elastičnih hlač iz spendexa ipd. Stella McCartney je 
znana po oblikovanju kakovostne sintetične športne opreme in opreme za smučanje. 
Zaradi zaščite živali ne uporablja materialov živalskega izvora, temveč se fokusira na 
razvoj umetnih inovativnih materialov, ki estetsko spremljajo sodobno modo. [1]  
 
 









Moderna tehnologija današnji smučarski opremi omogoča odpornost proti različnim 
vremenskim razmeram, vodi, vetru in mrazu, oziroma zagotavlja vzdrževanje telesne 
temperature. Uporablja se goretex, izjemno tanka membrana, ki zagotavlja 
vodoodpornost in zaščito pred vetrom, in uvaja nove prezračevalne sisteme, ki 
omogočajo, da je smučarska oprema zaščitena pred vetrom in da pot skozi 
membrane hlapi iz jakne. Blagovne znamke, ki se specializirajo za takšno opremo, so 
The North Face, Patagonia, Spyder, Helly Hansen. [13] 
 












2.1.5 MODERNA MODA, NAVDIHNJENA S SMUČARSKO OPREMO 
 
Velike modne hiše se po inspiracijo pogosto zatečejo k športu, tudi k smučanju in 
zimskim športom. Blagovna znamka Chanel pod vodstvom pokojnega Karla 
Lagerfelda je inspiracijo našla v zimskih športih, podobno kot Fendi, Ralph Lauren v 
90. letih prejšnjega stoletja, Tommy Hilfiger in številni drugi. 
 








Znana italijanska blagovna znamka Moncler je od začetka specializirana za izdelavo 
opreme za nizke temperature in tudi za smučanje ter je začela razvijati modne 
kolekcije, v katerih so povezovali tako funkcionalnost opreme kot modnost 
potrošniških blagovnih znamk. Predstavili so 11 kolekcij, ki so jih oblikovali gostujoči 
dizajnerji. Med njimi so bili Richard Quinn, Sergio Yamon, Matthew Williams, Craig 
Green, Francesco Ragazzi in Pierpaolo Piccoli.  
Richard Quinn je oblikoval maksimalistično kolekcijo kričečih in svetlih barv, bogatih 
vzorcev, ki krasijo modele, navdihnjene s petdesetimi in šestdesetimi leti prejšnjega 
stoletja. 
 







Pierpaolo Piccoli, kreativni dizajner Valentina, se je navdihoval ob funkcionalnosti 
Monclera in jo obogatil z afriškimi vzorci, ki so krasili couture podložene jakne. 
 
Slika 12: Pierpaolo Piccoli za  Moncler  
 
Simone Rocha je oblikovala izčiščene kose, inspirirane z njeno ikonično poročno 
opravo, Borderie Anglaise, ki jo je je oblikovala za Yvesa Saint Laurenta. Podoba 







Craig Green je pri oblačilih eksperimentiral z volumnom in načini, s katerimi je 
mogoče voluminozna podložena oblačila uskladiti, izravnati in dodelati kot dialog 
med telesom in prostorom. [12] 
 











2.2 ŠPORT V SODOBNI MODI IN ATHLEASURE 
 
2.2.1 ŠPORT V SODOBNI MODI 
 
Konec 20. in začetek 21. stoletja je čas, ko se je razvila povezava med športom in 
modo. Športna obleka je postala modna in opreme za športnike so postale 
dizajnerske, hkrati pa tudi način, na kateri so se določene firme reklamirale. Tako je 
tudi v modi šport postal pomemben navdih.  
Na začetku 80. let prejšnjega stoletja v Združenih državah Amerike so športna 
oblačila postala ulična moda, kot jo poznamo tudi danes. Pojavile so se razne 
subkulture, ki so zelo vplivale na način, kako so se mladi oblačili. Aerobika in 
breakdance sta bila ključna za prehod športnih oblačil v »athleasure«. Aerobika se je 
razvila iz športnega programa za astronavte, ki ga je potem popularizirala ameriška 
igralka Jane Fonda. [2] 
 
 




breakdanceom so se identificirali Afroameričani iz nižjih, revnejših slojev. S tema 
dvema gibanjema so aerobične pajkice in široka oblačila postali del vsakdanjega 
uličnega stila. Taka oblačila so odražala mladost, status v družbi, različnost, povrhu 
pa so bila udobna. Prav tako so športna oblačila tesno povezana z razvojem 
visokotehnoloških materialov, ki se razvijajo in testirajo za profesionalne športe, a se 
uporabljajo tudi za izdelovanje običajnih oblačil. Športniki in športnice so hkrati postali 















Kombinacija športnih oblačil in dizajnerske mode se je razvila s sodelovanjem 
različnih kreatorjev in športnih blagovnih znamk. Sodelovali so Yohji Yamamoto in 
nemška blagovna znamka Adidas, Jill Sander in Adidas, Comme de Garcons in Nike. 
Adidas je tako izdelal linijo s poudarkom na rasnih in socialnih razlikah z nazivom 
Respect me. Predstavnica te linije je reperica Missy Elliott. [2] 
V visoki modi vidimo velik vpliv športa. Prva kolekcija Marie Grazie Chiuri za Dior je 
bila navdihnjena s sabljaško opremo. Prav tako je modna blagovna znamka Miu Miu 
navdih našla v hlačkah za gimnastiko, Versace pa je v svoj uglajeni dizajn vnesel 
elemente plezanja in anorak jakne. Bistvo takšnega oblikovanja ni šport, ampak 
uživanje v vsestranskosti oziroma funkcionalnosti in estetska podoba samega 
dizajna. [10]  
 
 





2.2.2 SODELOVANJE ŠPORTNIH BLAGOVNIH ZNAMK IN OBLIKOVALCEV 
POTROŠNIŠKE MODE 
 
Sodelovanje med športniki in športnimi blagovnimi znamkami pri ustvarjanju športnih 
oblačil obstaja že desetletja. Blagovne znamke kot Nike, Adidas in Reebok so 
sponzorirale številne svetovno znane športnike. Nedavno se je razlika med športnimi 
in modernimi oblačili začela manjšati. Športne blagovne znamke so začele sodelovati 
z znanimi dizajnerji in dizajnerskimi hišami. Znano je sodelovanje med Adidasom in 
dizajnerji, kot so Yohji Yamamoto, Stella McCartney, Jeremy Scott, Kanye West in 
drugi. [15] 
Poleg sodelovanja z oblikovalci so se oblikovalske hiše same začele ukvarjati z 
oblikovanjem športnih linij. Hugo Boss je ustvaril linijo Boss Orange, Valentino je 
začel linijo VLNT, Prada je znova lansirala svojo linijo Linea Rossa, Philipp Plein pa 
je veliko navdiha posvetil športnim oblačilom. Številna druga podjetja, ki takšnih linij 
še niso uvedla, so spremenila svoj pristop k izdelavi novih silhuet in jih prilagodila 
športni estetiki. Tako so blagovne znamke, kot je Lanvin, svojo prepoznavno 
romantično estetiko preoblikovale v sodobno športno estetiko. Tudi številni oblikovalci 
današnjih največjih modnih hiš imajo izkušnje z oblikovanjem športnih oblačil. 
Nekdanji kreativni direktor znamke Givenchy, današnji Burberryjev oblikovalec, je 
delal za športno blagovno znamko Puma, oblikovalec Kim Jones iz Diorja je, preden 
je prišel v družbo Louis Vuitton, delal za blagovne znamke, kot sta Iceberg in Umbra, 
današnji kreativni direktor Louisa Vuittona, Virgil Abloh, pa je ustanovitelj znamke Off 
white, ki je znana po športni estetiki in številnih sodelovanjih z blagovnimi znamkami, 

















2.2.2.1 ADIDAS IN YOHJI YAMAMOTO 
 
Eno od prvih velikih sodelovanj je bilo leta 2003 sodelovanje med Adidasom in 
japonskim dizajnerjem Yohjijem Yamamotom. Kot eden izmed ikoničnih proizvajalcev 
športne opreme je Adidas že od svojih začetkov znan po sodelovanju z znanimi 
športniki. Od leta 1970 je proizvajalec opreme za evropsko nogometno prvenstvo 
UEFE in svetovno nogometno prvenstvo FIFE. Sodelovanje z avantgardnim 
dizajnerjem je moderniziralo blagovno znamko ne samo v športnem, temveč tudi v 
modnem smislu. Sodelovanje se je začelo, ko je Yamamoto zahteval klasične teniške 
copate s tremi belimi črtami, prepoznavnim logom blagovne znamke, za svojo 
kolekcijo jesen/zima 2001. Dve leti pozneje so začeli »sport couture« sodelovanje Y-
3. Znamka je prepoznavna po dolgih širokih krilih, mehkih jopičih s kapuco ter 
teniških copatah z znanim logom treh belih črt. Estetika tega sodelovanja je 
futuristični pristop h krojenju klasičnih športni oblačil in copat. [16] 
 









2.2.2.2 ADIDAS IN STELLA MCCARTNEY 
 
Linija, nastala s sodelovanjem Adidasa in Stelle McCartney, je bila uvedena leta 
2005 z namenom, da ustvari estetsko privlačno in modno športno opremo za ženske. 
Cilj linije Stelle McCartney v sodelovanju z Adidasom je estetsko privlačen videz 
športne opreme za ženske, ki je izdelana iz tehnološko naprednih materialov za 
športna oblačila, v katerih se bo potrošnik počutil udobno ob športnih aktivosti. 
Osrednja značilnost kolekcije pa je ekološka zavest. Pri proizvodnji se namreč 





















2.2.2.3 PUMA FENTY 
 
 
Puma je prav tako ena od športnih blagovnih znamk, ki so oblikovanje športne 
opreme s sodelovanjem z oblikovalci nadgradile v nekaj več. Znano sodelovanje pod 
imenom FENTY X PUMA s svetovno glasbeno zvezdo Rihanno se je začelo leta 
2015. V začetku je bila linija teniških copat, a hitro je Rihanna na Newyorškem tednu 
mode predstavila športno kolekcijo ulične mode za Pumo, navdihnjeno z »ghetto 
gotično« estetiko. 
Prav tako je Puma znana tudi po svojem sodelovanju z znanim športnikom Usainom 
Boltom, ki ga je sponzorirala od njegovih športnih začetkov. Sad tega sodelovanja je 
specifična tekaška kolekcija. [15] 
 
 








2.2.3  ATHLEASURE 
 
Tema zahodnjaške mode 21. stoletja je vzeti oblačilo, ki je oblikovano za določeno 
dejavnost, ter ga prilagoditi vsakdanjemu nošenju. [9.] 
V današnji modi so športna oblačila, »spotswear«, postala svojevrstna norma, nekaj, 
kar je pogojeno z družbenimi spremembami. To je urbana adaptacija, ki je mešanica 
sproščenosti in visoke mode. Razvoj sintetičnih materialov in velika produkcija v modi 
sta jo naredila širše dostopno in tako sta iz nje ustvarila trend. [8] 
Modna zgodovinarka Deirdre Clemente trdi, da je »athleisure« kulminacija treh 
trendov. Z razvojem sintetičnih vlaken so materiali kot spandex postali bolj 
prilagodljivi, trpežnejši in lažji za vzdrževanje. Drugi trend je fiksacija moderne 
družbe, da z modo prikazuje svoj »zdravi videz«, tretji pa je brisanje meje med 
oblačili za delo in športnimi oblačili. Pravzaprav so se z uveljavljanjem sloga 
»athleisure« posledično rušile bariere v modi. [9] 
Športna moda se je začela razvijati tudi za športnike, da bi se izboljšalo njihovo 
gibanje, a se je po določenem času začela razvijati tudi v modnem smislu in postala 
trend med ljudmi, ki tovrstnih oblačil niso nujno uporabljali v športne namene. 
Športna moda se je začela spreminjati v vsakodnevno modo, ki jo ljudje nosijo ob 
različnih družbenih priložnostih. Taka vrsta trenda je imenovana »athleisure« in se 
dojema kot gibanje modne industrije. Odsotnost pravil oblačenja v sodobni modi je 
omogočila ljudem svobodo pri nošenju take vrste oblačil zunaj športnih dejavnosti 
oziroma v vsakdanjem življenju. Ta trend je vidno prisoten v modi obutve. Materiali so 
postali zračni, lažji in bolj odporni proti vlagi in različnim vremenskim razmeram. 
Postali so nekaj, kar kupec/uporabnik lahko nosi v vsakdanjem življenju.  
 
Pred 20. leti prejšnjega stoletja so ženske športna oblačila nosile ob spremljanju 
športnih dogodkov. Z razvojem elastičnih materialov so se pojavile najlonske kratke 
hlače, vetrovke s patentom, ki so se začele proizvajati v barvah, kot so rdeča, modra 
in/ali siva, ki jih danes prepoznavamo kot ikonične barve športnih oblačil. K razvoju 
športnih oblačil pa je pripomogel tudi Hollywood. Bruce Lee je populariziral nošenje 
trenirke iz poliestra, bombaža in velurja za vsakdanje aktivnosti. Iz športov kot npr. 
tenisa so športnice, kot sta Jane Regny in Suzanne Lenglen, oblikovale »activewear« 
oblačila, ki so se prvotno povezovala s slogom visoke družbe. Taka asociacija je 
pomagala blagovnim znamkam, kot je Fred Perry, da dosežejo kultni status. Iz 
subkulture britanske visoke družbe se je Fred Perry razvil v potrošniško modno 























Slika 20: Žametna trenirka, ki jo je populariziral Bruce Lee  
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Konec 19. stoletja označuje rojstvo »athleisura«, ko je šport spremenil način 
oblačenja mladih na športnih terenih in zunaj njih. Ta doba je pomembna pri razvoju 
kulture teniških copat, ki so jih prvotno izdelovali z gumijastimi podplati, da bi 
povečale trenje med obutvijo in terenom ter tako olajšale igranje tenisa in ukvarjanje 
s podobnimi športi. Zaradi popularizacije športov, kot so tenis, golf, polo ali kriket, so 
mladi moški začeli uporabljati to športno opremo tudi zunaj športnih terenov. 
Podobno so nastale majice s kapuco – »sweatshirts«, ki so jih športniki nosili z 
namenom, da bi se bolj znojili in izgubili telesno težo, večinoma so to prakticirali 
plavalci. Pozneje so se razvile v svojevrstno oznako pripadnosti določeni športni ekipi 
v univerzitetnemu kampusu. Majica s kapuco predstavlja pripadnost in sodelovanje v 
aktivnem načinu življenja. Časopis Vogue je leta 1939 ocenil, da ima vsaka študentka 
v svoji omari 15 majic s kapuco. [9] 
 
 








V 20. letih prejšnjega stoletja je smučanje prenehalo biti šport visoke družbe. Ljudje 
različnih slojev so želeli postati del tega »modernega športa« in z njim predstaviti svoj 
modni izraz. Pravi razcvet je oprema doživela po drugi svetovni vojni. Sintetični 
materiali in najlon so omogočili oblikovanje različnih pletenih puloverjev in jaken, ki so 
zagotavljali večje udobje in svobodo gibanja. Dizajnerji so uporabili vojaško opremo 
kot navdih pri oblikovanju raznih žepov z zadrgo, skritih kapuc, naramnic in drugih 
elementov, ki predstavljajo normo današnje opreme. Danes znova doživljamo vrnitev 
živih barv smučarske mode osemdesetih. Čeprav morda ne na smučarskih progah, 
taka oblačila postajajo sestavni del »underground« scene. Modne znamke 80. let kot 
npr. Tyrolia spet postajajo iskane med mladimi.  
 
 











Tudi današnja modna puhovka izvira iz vojaške opreme oziroma vojaške jakne. Ker 
je Eddie Bauer želel svojo jakno naredi toplejšo, se jo je odločil podložiti, navdihoval 
pa se je ob obliki ruske vojaške jakne. Prešil je dele jakne, da bi preprečil, da perje 
zdrsne na dno jakne. Take jakne so do 90. let prejšnjega stoletja nosili v glavnem za 
jahanje ali lov, a so potem postale del newyorške hiphop scene, ki je popularizirala 
tak tip jakne in jo spremenila v vsakdanje oblačilo. Pred tem so v Ameriki puhaste 
jakne proizvajale blagovne znamke kot Helly Hansen in so bile primerne za nizke 
temperature severnoameriških mest. Kmalu potem pa so, inspirirane z izvirnim 




















3. EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1. IZHODIŠČE IN INSPIRACIJA KOLEKCIJE 
 
Inspiracija za konfekcijsko kolekcijo je športna moda, cilj pa je bil iz nje vzeti 
elemente športa, smučanja, ter z njimi oblikovati oblačila, ki bodo hkrati privlačna in 
nosljiva ob vsakdanjih priložnostih. Ozke uglajene silhuete z visokim pasom in kroji 
se navdihujejo ob oblačilih 70. in 80. let dvajsetega stoletja. v kombinaciji s 
predimenzioniranimi deli jaken in gornjih delov prinašajo navdih moderne smučarske 
opreme in danes modernih zimskih jaken. Funkcionalni elementi pa so postali tudi 
estetski. Elementi so sicer ostali isti, vendar so z njihovo predelavo nastali kosi 
athleasure oblačil.  
 
Slika 25: Inspiracijski kolaž 1 [avtorski kolaž] 
Fokus kolekcije je uporaba prešivnih elementov s smučarskih oblačil. Pri smučanju 
se taki elementi uporabljajo za ohranjanje primerne telesne temperature, v kolekciji 
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pa so uporabljeni kot vizualni element, zaradi katerih oblačila učinkujejo 
tridimenzionalno in mehko. Uporaba takšnih tridimenzionalnih elementov se prav 
tako pogosto pojavlja pri modernih athleasure kosih, ki so prav tako inspirirani s 




Slika 26: Inspiracijski kolaž 2 [avtorski kolaž] 
 
Kolekcija se posveča uporabi volnenih dokolenk, ki so bile popularne v 70. in 80. 
letih. Z uvajanjem estetike dokolenk na različne dele oblačil v kolekciji in z imitiranjem 
njihovega videza so nastale nove silhuete. Prav tako pomemben del kolekcije je 
prevzet s smučarskih tekmovanj, to so tekmovalne številke. Prvotne številke 
tekmovalcev so izgubile svoj originalni značaj in dobile čisto estetski videz, hkrati pa 
so zadržale duh športnega navdiha. Patenti v kolekciji ustvarjajo estetsko povezavo s 
















3.2 CILJNA SKUPINA 
 
Moja ciljna ženska je mlada, sproščena, spontana, moderna in liberalna. Poigrava se 
z različnimi stili in jih med seboj kombinira. Velikokrat v svoj vsakdanji stil oblačenja 
vkomponira športne elemente, čeprav ni nujno športnica. Uspešno tudi kombinira 
vsak specializirani kos ali element z vsakdanjimi oblačili. Trendi je ne omejujejo in 
samostojno izbira tiste, ki ji ustrezajo. Živi mladostno življenje v metropoli, kjer se vse 
hitro odvija in spreminja, zato z svojimi oblačilnimi kombinacijami moderne in 
»vintage« mode ustvarja nekakšno ravnotežje. 
 




















Slika 31: Avtorski inspiracijski kolaž za silhueto 8 [avtorski kolaž] 
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3.5 SKICE REALIZIRANIH MODELOV 
 
















Slika 39: Skica realiziranega modela  5 [avtorska skica] 
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Slika 42 Detajli na hlačah realiziranega modela 1 [osebni arhiv] 





















Slika 48 Fotografija realiziranega modela 3, prednja stran [osebni 
arhiv] 
















Slika 49 Fotografija realiziranega modela 3 [osebni arhiv] 





Slika 51 Fotografija realiziranega modela 4 od strani 
[osebni arhiv] 











































Slika 55 Fotografija realiziranega modela 5 [osebni arhiv] 
Slika 56 Fotografija realiziranega modela 5, 





Slika 57 Fotografija realiziranega modela 5, detajli spredaj [osebni arhiv] 
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Med razvijanjem kolekcije sem raziskovala razvoj športne mode in njen vpliv na 
današnjo modo. Zaradi dejstva, da današnji športni videz ne pomeni, da se oblačila 
uporabljajo le v športne namene, sem takšno sodobno estetiko uporabila kot navdih 
za razvoj in oblikovanje komercialne kolekcije. Kolekcija izrazito sledi ideji 
povezvanja športnega videza in nosljivost. V njej se čuti močan navdih detajlov 
smučarske mode, kar ohranja športni videz, vendar bolj v smislu estetske, ne toliko 
funkcionalne komponente. V osnovi je kolekcija zasnovana kot urbana, sodobna linija 
oblačil, ki meša principe ulične mode in athleisure, športnega oblačenja. 
Pri izdelavi sem uporabljala tehnike obdelave materiala in ročno izdelala reliefne 
materiale, ki so eden izmed glavnih delov kolekcije. Z gubanjem sem ustvarila 
tridimenzionalno teksturo, ki spominja na toplotno zaščito na smučarski opremi. 
Manjše gube so inspirirane sprešitimi elementi na smučarski opremi. Želela sem 
ustvariti gradacijo, kontrast velikosti med različnimi gubami, kar bi teksture še bolj 
popestrilo in kolekciji dodalo vrednost. Gube in teksture sem ustvarjala iz različnih 
materialov, na primer iz teksturiranega in raztegljivega bombaža, pliseja in žameta, ki 
se sicer ne uporabljajo v športni modi. V drugem delu kolekcije sem uporabila 
tehnične vodoodbojne materiale, kot so ripstop in vzdržljivejši materiali iz poliestra. S 
tem sem želela doseči mešanje identitet vsakdanje uporabe in smučanja. Rezultat je 
»ready-to-wear«, kolekcija. 
Kolekcija ostaja v okvirjih unikatne mode. Detajli in modeli so izvedeni z veliko 
ročnega dela, kar kolekciji doda vrednost. Za množično proizvodnjo reliefnega 
materiala bi bilo treba poiskati alternativo v že obstoječih materialih ali po naročilu 
izdelati takšne reliefne materiale, saj je izdelava obstoječih prešitih elementov, npr. 























Športna moda se je na svojih začetkih zgledovala po vsakodnevnih oblačilih, pozneje 
pa se je začela samostojno razvijati. V vsakem športu, tudi pri smučanju, so se 
oblačila prilagajala telesu in gibom, ki so značilni za ta šport. V sodobnem športu 
opazimo pomemben vpliv mode in veliko pozornosti, namenjene estetskemu videzu 
in ne več samo funkcionalnemu vidiku opreme. Hkrati pa je tudi šport močno vplival 
na modo. Danes namreč ogromno oblačil, ki jih nosimo vsak dan, izhaja iz katerega 
od športov. Ta trend imenujemo »''Athleasure''«, to je kombinacija športne estetike in 
mode. Te modne smernice so privedle tudi do sodelovanja med modnimi oblikovalci 
in športnimi blagovnimi znamkami. 
 
V kolekciji sem želela prikazati ravno ta vpliv športne estetike na modo. Uporabila 
sem smučarske elemente iz opreme 70-ih. in 80.-ih let dvajsetega stoletja. Kolekcija 
je bila zasnovana kot sodobna kolekcija, »ready-to-wear« kolekcija s smučarskimi 
elementi, ki jo je mogoče nositi v hladnejših obdobjih. Elementi, ki so funkcionalni, so 
izgubili funkcionalnost in postali popolnoma estetski. V diplomski kolekciji sem želela 
združiti elemente vintage estetike, ki me navdihuje, z elementi sodobne mode, hkrati 
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